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自治体改革と民間委託
――学校給食民間委託化を中心に――


















































































































































部会別人数［人］ 性別 ［人（％）］ 年代［人（％）］
１期 ２期 １期 ２期 １期 ２期
企 画 部 会




教 育 部 会
病院・水道部会
合 併 部 会











































































































年 度 １９９８ １９９９ ２０００ ２００１ ２００２ ２００３ ２００４ ２００５
学 校 数 （校） ８ １５ ２０ ２２ ２４ ２４ ２４ ２４
実利用者数［３月末］（名） ４５ ７０ ９４ １２５ １３５ １１６ ７６ ６７
登 録 者 数［３月末］（名） ４９ ７３ １０２ １３２ １３９ １１９ ８２ ７５
月平均実利用者数 （名） － － － － １３４ １２４ ９１ ７３
１校当たり人数 （名） ２～８ ２～９ １～９ ２～１０ ２～１０ ２～９ ０～６ １～６



































































































































































































































































































男性 ４１．８ ２５．０ ３３．２
女性 ３１．０ ２５．５ ４３．５
民間委託賛成 どちらともいえない 民間委託反対
中学生以下の子どもをもつ人 ２０．９ ３０．２ ４８．９
高校生以上の子どもをもつ人 ４１．５ ２１．８ ３６．７
子どもがいない人 ４９．１ ２５．９ ２５．０
民間委託賛成 どちらともいえない 民間委託反対
男性
中学生以下の子どもをもつ人 ２９．０ ３３．９ ３７．１
高校生以上の子どもをもつ人 ４７．６ ２３．２ ２９．３
子どもがいない人 ５０．０ １９．２ ３０．８
女性
中学生以下の子どもをもつ人 １４．３ ２７．３ ５８．４
高校生以上の子どもをもつ人 ３６．２ ２１．０ ４２．９

































































































































１９０ 松山大学論集 第１７巻 第６号
東久留米ふるさとを創る会編 １９７９『地方自治空白地帯』政治広報センター
保育行財政研究会編 ２０００『公立保育所の民営化』自治体研究社
穂坂邦夫 ２００４「職員と住民の役割分担」天野順一編『自治体改革６ 職員・組織改革』ぎょ
うせい
松野弘 ２００４『地域社会形成の思想と論理』ミネルヴァ書房
松下啓一 ２００４『協働社会をつくる条例』ぎょうせい
山田宏 ２００４『一言申し上げます－杉並改革』ぎょうせい
＊本稿は２００４年度松山大学特別研究助成の成果の一部である。
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